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BILANGAN pesakitkanseryangmeningkatsaban
tahunmenyebabkanpelbagailangkahperlu
dilakukanbagimenanganimasalahberkenaan.
StatistikMajlisKanserNegara(Makna)
menunjukkankanserpayudaramendudukitempat
pertamadiikutidengankanserkolorektaldan
paru-paru.
Buatmasaini pengesanankanserterutamakanser
payudaramenggunakanteknikmamogramyangagak
menyakitkandanhanyasesuaiuntukmerekayang
berusia40tahunkeatas.
Di kebanyakanegaramaju,pengesanankanser
dilakukanmenggunakanpengimejannuklearyang
diluluskanolehAgensiTenagaAtomAntarabangsa
(IEAE) danPentadbiranMakanandanUbat-Ubatan
(FDA),AmerikaSyarikat.
Bagaimanapunujianini hanyadapatmengesan
selkanserpadasaiz10milimeter(mm)danboleh
dikatakanbukanpadaperingkatawal.
Buatmasaini mesinpengimejan uklearterdiri
daripadabeberapaperalatantermasukpengesandan
pengkolimat.Pengkolimatyangdiperbuatdaripada
logamberattungstenberfungsisebagaipenapis
sinarangammayangdipancarkankeataspesakit.
Bagaimanapunpengkolimatberbentukbongkah
mempunyaiberatsehingga100kilogram(kg)
dengansaiz40sentimeter(sm)dan40smdan
membebankanpekerja-pekerjahospital.
KetikamelanjutkanpelajarandalamIjazah
DoktorFalsafahdalambidangKejuruteraan
Bio-perubatandi UniversitiSurrey,UnitedKingdom
(UK), Dr. M. IqbalSaripanmenerimabanyak
rungutanmengenaipengkolimatyangberat
berbandingpekerjahospital.
"Padamulasayahanyaberhasratmenghasilkan
pengkolimatyanglebihringantetapihasilnyabukan
sajapengkolimatlebihringantetapijugadapat
mengesanselkanserpadasaizyanglebihkecilsehingga
1mmberbanding10romsebelumini;'katanya.
Sebagaiketuakumpulan,Dr.Iqbalmenjalankan
kajiandenganbantuanpenyelidikbersekutuProf
MariaPetroudariImperialCollegeLondon,UK, Dr.
KevinWellsdariUniversityofSurrey,UK danDr.
ChoongWoonSengdariLawrenceBerkeleyNational
Laboratory,US sertabantuanpelajarijazahdoktor
falsafah,WiraHidayatMohdSaaddanpelajarIjazah
SarjanaRosEmidaRoslan.
Kajianyangbermulasejak2002telahberjaya
menghasilkanduajenispengkolimatdenganberat
39.5kgdan51.2kgbergantungkepadadimensidan
bilanganwayar.
Ditanyamengenaiketepatanduapengkolimat
berkenaan,beliauberkatapengkolimatdenganberat512
kglebihtepat
Pengkolimatseumpamanyadi duniayang
dihasilkanolehDr. Iqbaldijangkamenerima
sambutanmenggalakkandaripadapengeluarproduk.
pengimejannuklearatauSPECT.
Dalamprosespenambahbaikan,Dr.Iqbalsedang
berusahamenghasilkanpengkolimatyanglebihkecil
padasaiz10cmdan15cmbagimengesankanser
payudara.
"Ini bagimembolehkansyarikatSPECT
menghasilkanpengkolimatyanglebihkecildengan
hargalebihmurahbagiimbasankanserpayudara.
"Denganini rawatandapatdilakukanlebihawal
danlebihbanyaknyawadapatdiselamatkan;'
katanya.Hospitalyangberminatmenggunakan
pengkolimatini tidakperlumenukarsatuunitSPEC
tetapihanyaperlumenukarpengkolimatyang
melibatkankosyangrendah. .
Bagaimanapunbuatmasaini tidakbanyak
hospitaldi negaraini yangmenggunakan
pengimejan uklearbagimengesankanser.
Dr.Iqbalberharaprodukpengkolimatyang
dihasilkanakandapatdikomersialkanbagimemberi
manfaatkepadamasyarakat."Dalambidangkesihatan
terdapattigalangkahiaitupencegahan,pengesanan
DR. M. Iqbal Saripan menunjukkan model pengkolimat
yang lebih ringan dan dapat mengesan saiz sel kanser
lebih keeil.
awaldanrawatan.
"Jika kitatidakbolehmencegah,pengesananawal
awalamatpentingbagimenyelamatkanyawa;'
katanya.
Malahhasilkajiannyamendapatbanyakpujiandan
anugerahbukansajadiperingkatnegaramalahdi
persadaduma. .
AntaranyaPingatEmasbersertaUcapanKhasJuri
di Geneva2008,AnugerahPengerusiolehAgensi
NuklearMalaysia(Nuklear)danPingatPerakdi
MalaysianTechnologyExpo.
Produk ini jugadifailkanuntukdipatenkanpada
2008danhasilkajiantelahditerbitkandalamlebih
20buahkertaspenyelidikandandibentangkandi
persidanganantarabangsa.
Ditanyamengenaikeselamatanpengimejan
nuklear,Dr. Iqbalberkata,semualangkahmendapat
piawaian(IEAE) danFDA.
"Malahsinaranyangdiberikanamatsedikit
berbandingsinaranyangditerimasemasamenaiki
pesawatdariKualaLumpurkeAmerikaSyarikat(AS);'
katanya.
